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Faculty and Staff I Current Stlldents 
,Search Cedarville 1111 
2010 NCCAA Men's Cross Country Championship 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Elvin R. King Cross Country Course 
Saturday, Nov. 13, 2010 
MEN'S OVERALL RESULTS 
8,000 meters 
Sunny, 60', calm, dry 
TEAM RESULTS 
=-==========-=--======================================================= 
Rank Team Total l 2 3 4 *6 *7 
----------------================================-====================== 
l Cedarville University 60 l 8 13 17 21 24 69 
Total Time: 2:14:37.83 
Average: 26:55.57 
2 Indiana Wesleyan 72 4 7 11 23 27 29 38 
Total Time: 2:15:21.78 
Average: 27:04.36 
3 Trinity Christian College 110 6 28 31 42 62 77 
Total Time: 2:17:00.43 
Average: 27:24.09 
4 Malone University 124 22 25 30 45 79 
Total Time: 2:17:30.08 
Average: 27:30.02 
5 North Central University 165 12 16 18 58 61 100 121 
Total Time: 2:19:04.19 
Average: 27:48.84 
6 Geneva College 206 10 36 44 49 67 72 84 
Total Time: 2:20:51.81 
Average: 28:10.37 
7 Roberts Wesleyan College 259 9 19 60 65 106 115 125 
Total Time: 2:22:18.48 
Average: 28:27.70 
8 Grace College 269 35 43 50 70 71 119 
Total Time: 2:22:59.75 
Average: 28:35.95 
9 Oklahoma Wesleyan Univers 295 5 55 59 68 108 117 145 
Total Time: 2:23:32.48 
Average: 28: 42. 50 
10 Covenant College 303 20 41 51 89 102 120 161 
Total Time: 2:23:50.23 
Average: 28:46.05 
11 Judson University 311 33 47 63 75 93 103 131 
Total Time: 2:24:21.39 
Average: 28:52.28 
12 Bethel College (In) 330 15 54 76 86 99 107 116 
Total Time: 2:24:35.65 
Average: 28: 55 .13 
13 Campbellsville University 338 39 48 52 90 109 153 171 
Total Time: 2:25:20.70 
Average: 29:04.14 
14 Truett-McConnell College 358 32 56 57 101 112 140 
Total Time: 2: 25 :49 .22 
Average: 29:09.85 
15 Mount Vernon Nazarene Uni 379 14 66 96 98 105 110 124 
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Total Time: 2:26:05.59 
Average: 29:13.12 
16 Asbury University 
Total Time: 2:26:27.63 
Average: 29:17 .53 
17 Southern Wesleyan 
Total Time: 2:29:00.72 
Average: 29:48.15 
18 Nyack College 
Total Time: 2:29:45.07 
Average: 29:57.02 
19 Toccoa Falls College 






26 74 81 91 111 118 132 
40 80 92 113 129 135 166 
64 83 87 95 142 156 167 
73 85 94 97 130 169 170 
20 Palm Beach Atlantic Unive 
Total Time, 2:32:19.97 
555 78 88 122 133 134 141 
Average: 30:28.00 
21 Maranatha Baptist Bible c 
Total Time, 2:35:15.83 
595 34 136 137 138 150 158 160 
Average: 31:03.17 
21 Southwestern Christian Un 
Total Time: 2:41:34.95 
595 37 82 154 159 163 
Average: 32:18.99 
23 Cincinnati Christian Univ 
Total Time: 2:49:15.16 
646 53 127 139 149 178 
Average: 33:51.04 
24 Johnson Bible College 
Total Time: 2:44:14.85 
Average: 32:50.97 
25 York College (Ne) 
Total Time, 2:39:28.10 
Average: 31:53.62 
26 Grace Bible College 
Total Time: 2:49:57.74 
Average: 33:59.55 
649 46 126 155 157 165 
661 104 123 128 144 162 
730 114 143 147 152 174 
27 Manhattan Christian Colle 
Total Time: 2:59:57.07 
806 146 151 164 172 173 176 
Average, 35:59.42 
28 Kentucky Christian Univer 
Total Time: 3:23:20.73 
847 148 168 175 177 179 
Average: 40:40.15 
INDIVIDUAL RESULTS 
Name Year School 
1 #2686 Badertscher, Tj 
2 #2757 Williams, Mitch 
3 #2845 Warner, Austin 
4 #2726 Albert, Andrew 
5 #2805 Rannabargar, David 
6 #2844 Reidsma, Andy 
7 #2731 Laudermilch, Ethan 
8 #2688 Gustafson, Ryan 
9 #2816 Hussey, Matthew 
10 #2711 Shope, Jon 
11 #2728 McAndrews, Matt 
12 #2786 Winkelman, Jeff 
13 #2687 Wiseman, Josh 
14 #2775 Winters, Nate 
15 #2675 Fausey, Harrison 
16 #2781 Calhoun, David 
17 #2690 Klinger, Neil 
18 #2785 Miller, Josiah 
19 #2815 Picciotto, Bryan 
20 #2703 Preg, Jonathan 
21 #2689 Johnson, Greg 
22 #2758 Zollars, Jared 
23 #2729 Mitchell, Matt 
24 #2691 Niemiec, Joe 
25 #2756 Randolf, Kyle 
26 #2666 Brewster, Jarred 
27 #2732 Scheib, Harrison 
28 #2843 Vaneerden, Kyle 
-- Cedarville u 
-- Malone University 
JR Trinity Chri 
Indiana Wesleyan 
-- Oklahoma Wes 
FR Trinity Chri 
-- Indiana Wesleyan 
FR Cedarville U 
SR Roberts Wesl 
FR Geneva College 
Indiana Wesleyan 
JR North Centra 
Cedarville U 
Mount Vernon 
JR Bethel College (In) 
SR North Centra 
-- Cedarville u 
FR North Centra 
JR Roberts Wesl 
Covenant College 
FR Cedarville U 
Malone University 
Indiana Wesleyan 
FR Cedarville U 
Malone University 
-- Asbury University 
Indiana Wesleyan 




























5:24.8 26:54.61 10 
5:25.1 26:55,95 11 
5:25.9 26:59.83 12 
5:26.7 27:03.74 13 
5:26.7 27:04.00 14 
5:26.9 27:04.69 15 
5:27.6 27:08.25 16 
5:28.5 27:12.63 17 
5:28.7 27:13.76 18 
5:29.0 27:15.15 19 
5:29.0 27:15.30 20 
5:30.l 27:20.89 21 
5:30.9 27:24.60 22 
5:31.3 27:26.71 23 
5:31.6 27:27.98 24 
5:32.5 27:32.89 25 
5:34.1 27:40.84 26 
5:34.3 27:41.45 27 
5:34.4 27:42.08 28 
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29 #2730 Howse, Shawn Indiana Wesleyan 5:34.5 27:42.61 29 
30 #2755 Neer, Jed Malone University 5:34.9 27:44.44 30 
31 #2842 Lindemulder, Ryan so Trinity Chri 5:35.4 27:46.83 31 
32 #2846 Groover, Kyle FR Truett-McCon 5:35.5 27:47.33 32 
33 #2699 Mathewson, Caleb JR Colorado Chr 5:36.5 27:52.75 
34 #2745 Nevius, Nate Judson university 5:37.2 27:56.18 33 
35 #2771 O'Malley, William Maranatha Ba 5:37.7 27:58.27 34 
36 #2722 Ng, Daniel Grace College 5:37.8 27:58.86 35 
37 #2713 Thorn, Ryan SR Geneva College 5:38.2 28: 01. 21 36 
38 #2830 Salazar, Joel FR Southwestern 5:38.6 28:02.82 37 
39 #2727 Alles, Tyler Indiana Wesleyan 5:39.3 28:06.24 38 
40 #2685 Simmons, Andrew Campbellsvil 5:39.7 28:08.47 39 
41 #2825 Thatcher, Josh Southern Wesleyan 5:40.6 28:12.98 40 
42 #2704 Smith, Zach Covenant College 5:40.9 28:14.39 41 
43 #2788 Schlager, Derek so Northwestern 5: 41.1 28:15.34 
44 #2841 Staal, Sam JR Trinity Chri 5:42.4 28:22.11 42 
45 #2724 Sterk, Randy Grace College 5:42.7 28:23.43 43 
46 #2698 Landenberger, Reec so Colorado Chr 5:43.3 28:26.23 
47 #2708 Edinger, Nick so Geneva College 5:43.3 28:26.28 44 
48 #2752 Dotts, Cory Malone University 5:43.3 28:26.32 45 
49 #2737 Mobley, Kyle SR Johnson Bihl 5:43.3 28:26.55 46 
50 #2739 Altenberger, Rober Judson University 5:43.6 28:27.62 47 
51 #2684 Reed, Qualaun Camp be 11 svil 5:43.8 28:28.76 48 
52 #2712 Struck, Owen so Geneva College 5:44.1 28:30.53 49 
53 #2721 Drew, Ben Grace College 5:44.6 28:32.68 50 
54 #2702 Groenendyk 1 Jake Covenant College 5:45.0 28:34.71 51 
55 #2679 Black, Christian Campbellsvil 5:45.1 28:35.28 52 
56 #2693 Banning, Michael FR Cincinnati Ch 5 :45. 7 28:38,03 53 
57 #2673 Bishop. Drew SR Bethel College (In) 5:46.7 28:43.02 54 
58 #2802 Blain, Austin Oklahoma Wes 5:46.9 28:44.20 55 
59 #2851 Stanley, Joshua Truett-McCon 5:47.4 28:46.63 56 
60 #2848 Parks1 Christopher Truett-McCon 5:47.6 28:47.89 57 
61 #2782 Hein, Owen JR North Centra 5:48.0 28:49.50 58 
62 #2801 Atwell, Matt SR Oklahoma Wes 5:48.5 28: 51. 97 59 
63 #2817 Kimpel, Chris SR Roberts Wesl 5:48.6 28:52.63 60 
64 #2784 Van Proosdy, Isaac so North Centra 5:48.6 28:52.85 61 
65 #2839 Clark, Brian so Trinity Chri 5:49.2 28:55.42 62 
66 #2744 Julian, Kyle Judson University 5:49.3 28:56.03 63 
67 #2790 Guild, Stuart Nyack College 5:49.5 28:57.24 64 
68 #2813 Metzger, Matthew JR Roberts wesl 5:49.6 28:57.85 65 
69 #2778 Wolford, Jace Mount Vernon 5:49.8 28:58.77 66 
70 #2707 Beschner, Jacob FR Geneva College 5:49.9 28:59.18 67 
71 #2804 Hensel, James Oklahoma Wes 5:50.0 28:59.60 68 
72 #2692 Walter, Jacob FR Cedarville u 5: 50 .1 29:00.39 69 
73 #2723 Rex, Jonathan Grace College 5:50.4 29:01.73 70 
74 #2725 Wachtel1 Jacob Grace College 5:50.7 29:03.05 71 
75 #2710 Walters, Charles JR Geneva College 5:50.9 29:04.14 72 
76 #2835 Lang, Jordan Toccoa Falls 5:51.2 29:05.51 73 
77 #2667 Powell, Austin Asbury University 5:52.0 29:09.35 74 
78 #2741 Ciochon, Tim Judson University 5:53.0 29: 14. 63 75 
79 #2674 Crawford, Adam so Bethel College (In) 5:53.4 29:16.41 76 
80 #2840 Hofman, Brian so Trinity Chri 5:53.4 29:16.67 77 
81 #2809 Mikesell, Justin Palm Beach A 5:53.8 29:18.72 78 
82 #2787 Gifford, Jake JR Northwestern 5:54.1 29:19.92 
83 #2753 Eckenfels, Bryan Malone University 5:55.l 29:24.77 79 
84 #2821 Dryman, Jonathan Southern Wesleyan 5:55.1 29:24.80 80 
85 #2668 Sanders, Eric Asbury University 5:55.2 29:25.34 81 
86 #2831 Sturgell, Brandon FR Southwestern 5:55.3 29:25.88 82 
87 #2789 Baldwin, Aaron Nyack College 5:55.3 29:26.14 83 
88 #2709 Maienshein, Andrew FR Geneva College 5:56.0 29:29.37 84 
89 #2837 Pigott, Ben Toccoa Falls 5:56,8 29:33.55 85 
90 #2676 Heckard, Samuel FR Bethel College (In) 5:57.0 29:34.67 86 
91 #2791 LaFond, Bobby FR Nyack College 5:57.1 29:35.12 87 
92 #2807 Lopez, Chris Palm Beach A 5:57.2 29:35.27 88 
93 #2700 Digioia, Jonathan Covenant College 5:58.4 29:41.63 89 
94 #2680 Craft, Dashan Campbellsvil 5 :58. 7 29:42.71 90 
95 #2671 Zweifel, Tyler Asbury University 5:58.8 29:43.21 91 
96 #2823 Hindes, Nick Southern Wesleyan 5 :59 .3 29: 46. 01 92 
97 #2740 Anderson, Andy SR Judson University 5:59.5 29:46.93 93 
98 #2836 Mcduffie, Jeremiah Toccoa Falls 5:59.8 29:48.31 94 
99 #2795 Wallin, Ben Nyack College 6:00.6 29:52.37 95 
100 #2779 Rice, Chaz Mount Vernon 6: 01. 0 29:54.12 96 
101 #2833 Craven, Ian Toccoa Falls 6: 01. 2 29:55.39 97 
102 #2777 Poast, Kevin Mount Vernon 6: 01. 3 29:55.88 98 
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103 #2798 Rowland, Kelsey Oakland City 6:01.4 29:56.15 
104 #2672 Beight, Mark so Bethel College {In) 6: 01. 5 29:56.86 99 
105 #2783 Johns, Tony JR North Centra 6: 01. 8 29:58.09 100 
106 #2850 Sanders, Branson Truett-McCon 6: 01. 8 29:58.21 101 
107 #2706 Veldhorst, James Covenant College 6:03.0 30:04.20 102 
108 #2742 Deball, Matt Judson University 6:03.1 30:04.52 103 
109 #2855 Nugen, Jake FR York College (Ne) 6:04.0 30:09.39 104 
110 #2774 Rue, Sebastian Mount Vernon 6:04.7 30:12.82 105 
111 #2819 Mancino, Matthew so Roberts Wesl 6:06.1 30:19.56 106 
112 #2677 Nelson, Justin so Bethel College {In) 6: 06. 9 30:23.56 107 
113 #2803 Buntt, Patrick Oklahoma Wes 6 :07. 3 30:25.46 108 
114 #2683 Pina, Armando Campbellsvil 6: 07. 3 30:25.48 109 
115 #2773 Clark, David Mount Vernon 6: 07. 6 30:26.94 110 
116 #2665 Adams, Ben Asbury University 6:08.0 30:28.89 111 
117 #2849 Rosser, Brett FR Truett-McCon 6 :08. 0 30:29.16 112 
118 #2820 Chupp, Jake Southern Wesleyan 6:08.1 30:29.71 113 
119 #2714 Kemper, Zach SR Grace Bible College 6:08.7 30:32.74 114 
120 #2818 Rapp, Kyle FR Roberts Wesl 6 :09. 0 30:33.93 115 
121 #2678 Sipe, Tim FR Bethel College {In) 6:09. 9 30:38.67 116 
122 #2800 Arredondo, Devon Oklahoma Wes 6:10 .1 30:39.48 117 
123 #2669 Stratford, Forrest JR Asbury University 6:11.5 30:46.62 118 
124 #2719 Davies, Greg Grace College 6:11.8 30:48.04 119 
125 #2701 Gorter, Matt Covenant College 6:11.9 30:48.27 120 
126 #2780 Beichley, Jay JR North Centra 6:12.6 30:51.80 121 
127 #2811 Rodberg, Andrew Palm Beach A 6:12.6 30:52.06 122 
128 #2852 Garcia, Juan FR York College (Ne) 6:13.4 30:56.03 123 
129 #2776 Pessia, Jacob -- Mount Vernon 6:13.5 30:56.50 124 
130 #2814 Ashley, Zac SR Roberts Wesl 6:14. 6 31:02.00 125 
131 #2734 Greene, Andrew SR Johnson Bibl 6: 15. 2 31:05.02 126 
132 #2695 Captain, Josh JR Cincinnati Ch 6:15.3 31:05.53 127 
133 #2856 Tidei, James York College (Ne) 6:15.6 31:06.76 128 
134 #2826 Welch, Drew Southern Wesleyan 6: 15. 7 31:07.22 129 
135 #2832 Bowden, Adam Toccoa Falls 6: 15. 7 31:07 .32 130 
136 #2743 Hahn, Ethan Judson University 6:15.8 31:07.95 131 
137 #2670 Troyer, Brian Asbury University 6:16.6 31:11.70 132 
138 #2810 Pryce, Kyle SR Palm Beach A 6:17.2 31:15.02 133 
139 #2808 Mason, Kyle FR Palm Beach A 6:18.0 31:18.90 134 
140 #2824 Kluttz, Dillon Southern Wesleyan 6:19.5 31:26.13 135 
141 #2768 Domsic, Andrew Maranatha Ba 6:19.6 31:26.62 136 
142 #2772 Trumble, Mason Maranatha Ba 6: 21. 0 31:33.61 137 
143 #2766 Blake, Abel Maranatha Ba 6: 21. 2 31:34.61 138 
144 #2697 Kuhn, Matthew FR Cincinnati Ch 6: 21. 9 31:38.13 139 
145 #2847 Hellmeist, Kieffer Truett-McCon 6 :22 .1 31:39.16 140 
146 #2812 Treen, Brad Palm Beach A 6:22.6 31:41.70 141 
147 #2793 Mitzel. Stephen JR Nyack College 6:25.1 31:54.19 142 
148 #2718 Wolf, Adam JR Grace Bible College 6:25.1 31:54.32 143 
149 #2853 Goben, Kellan FR York College {Ne) 6:25.6 31:56.46 144 
150 #2806 Townes, Andrew Oklahoma Wes 6 :29 .4 32:15.29 145 
151 #2763 Kkeen, Trevor Manhattan Christ 6: 30 .3 32:20.01 146 
152 #2715 Miller, Scott JR Grace Bible College 6: 31. 2 32:24.43 147 
153 #2749 Liming, Greg Kentucky Chr 6:31.5 32:26.13 148 
154 #2696 Jackson, Chris JR Cincinnati Ch 6:34.0 32:38.45 149 
155 #2769 Hunter. Sam Maranatha Ba 6:34.9 32: 42. 72 150 
156 #2796 Bozeman, Gary Oakland City 6:35.5 32:45.64 
157 #2762 Hallberg, Christia Manhattan Christ 6:43.8 33:27.28 151 
158 #2717 Townley, Colton FR Grace Bible College 6: 50 .2 33:58.74 152 
159 #2799 Wetzel, Clint Oakland City 6:50 .5 34:00.57 
160 #2681 Mckellar, David Campbellsvil 6: 50 .5 34:00.57 153 
161 #2827 King, Copen FR Southwestern 6: 51.1 34:03.13 154 
162 #2733 Graves, Douglas JR Johnson Bibl 6: 51. 6 34:05.78 155 
163 #2792 Lindsey, Keith FR Nyack College 6:54.6 34:20.88 156 
164 #2735 Hefner, Derek JR Johnson Bihl 6 :57 .2 34,33.57 157 
165 #2770 McKinney, Timothy SR Maranatha Ba 6 :57. 6 34,35.86 158 
166 #2829 Oliver, Seth FR Southwestern 6:57.9 34'37 .38 159 
167 #2767 Brown, Brendan Maranatha Ba 7:00.0 34:47.42 160 
168 #2705 Thomas, Logan Covenant College 7:05.5 35:14.86 161 
169 #2854 Kelly, Troy FR York College (Ne) 7:06.4 35:19.46 162 
170 #2828 Molskness, John FR Southwestern 7:07.7 35:25.74 163 
171 #2765 Stroud, Tyler Manhattan Christ 7:09.0 35:32.31 164 
172 #2736 Kotlarski, Mike SR Johnson Bibl 7:15.4 36:03.93 165 
173 #2822 Duncan, Bryce Southern Wesleyan 7:16.8 36:11.28 166 
174 #2794 Rodriguez, Jeffrey so Nyack College 7:18.5 36:19.35 167 
175 #2750 Sturgeon, Tucker Kentucky Chr 7:20.0 36:27.04 168 
176 #2834 Jennette, Tyler Toccoa Falls 7:27.3 37:03.07 169 
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177 #2838 Spangler, Joshua -- Toccoa Falls 7:31.0 37:21.89 170 
178 #2 682 Oliver, Matt - - Campbellsvil 7:42.1 38:16.93 171 
179 #2761 Field, Ben Manhattan Christ 7:50.7 38:59.68 172 
180 #2760 Entz, Scott Manhattan Christ 7:58.4 39:37.79 173 
181 #2716 Schmuland, Joel FR Grace Bible College 8:16.4 41:07.51 174 
182 #2747 Henry, Jason -- Kentucky Chr 8:20.8 41:29.43 175 
183 #2759 Herbert, Adam Manhattan Christ 8:49.2 43:50.61 176 
184 #2748 King, Mark -- Kentucky Chr 9: 01. 5 44:51.77 177 
185 #2694 Borton, David SR Cincinnati Ch 9:06.2 45:15.02 178 
186 #2746 Hatter, Ben -- Kentucky Chr 9:40.7 48:06.36 179 
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